
























































































Que	 e l	 a lumno	 permi ta	 conocer	 l as	
herramientas	 adecuadas	 para	 la	 extracción	 del	
conocimiento,	 así	 como	 contar	 con	 la	





El	 alumno	 podrá	 plasmar	 de	 forma	 clara	 y	
consisa	 los	métodos	 y	 técnicas	 empleafos	 en	 la	
construcción	de	un	Sistema	Tutorial	Inteligente.	
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NOTA: Tratando de incentivar el uso y dominio del 
idioma Inglés, diversos materiales o textos en este 
documento se dejan en dicho idioma, para que el 
alumno vaya obteniendo gradualmente esta 
competencia 
ObjeWvo	General	
•  El	 alumno	 parCcipante	 adquirirá ́	 las	
competencias	 especiﬁcas	 y	 las	 herramientas	



















































introducción	 a	 la	 Representación	 del	
Conocimiento	
•  Posteriormente,	 se	 podrá	 revisar	 el	 material	































































































































































































































































































































































































































•  Este	 juego	de	diaposiCvas	debe	 leerse	en	el	orden	
que	aparece.	
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